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Lñ PRESIDENCIfl 
DE Lft RePÚBLICñ 
Pronto ha de terminar la discusión de 
la ley fundamental del Estado, cuyas 
últimas etapas transcurren sin emoción, 
pues él articulado es puramente dedi-
cado a las obligaciones del presidente 
de la República, del Gobierno y de los 
Consejos técnicos, etc. Ya sabemos que 
el jefe del Estado será elegido por el 
Congreso, única cámara soberana que 
constituirá el Parlamento español, por 
haber sido descartado el Senado o cosa 
que lo parezca, y por una representa-
ción delegada del pueblo, que la cons-
tituirán compromisarios en número 
Igual al de diputados. 
Ante la inminencia de la hora en que 
ha de ser elegido el primer presidente, 
que por esta vez será designado exclu-
sivamente por las Cortes Constituyen-
tes, ha venido discutiéndose la posibi-
lidad de que ocupen el cargo distintas 
personalidades, unas de indiscutible 
significación política y otras de gran 
relieve intelectual, pero ajenas al movi-
miento político activo. 
Ya decíamos en el número anterior 
que las incidencias de la discusión 
parlamentaria habian alejado del Go-
bierno, primero, y de la probabilidad 
de su candidatura, después, al señor 
Alcalá Zamora, quien era el indicado 
para ser el primer jefe de la República 
española, pues a él se debió en la ma-
yor parte el triunfo Revolucionario al 
aunar los esfuerzos de los republicanos 
históricos y socialistas con los que as-
piraban a una República de orden, con-
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en l a calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
siguiendo traer a &u causa a un gran 
sector de derechas. Pero la pasión que 
inspiraba a los izquierdistas, en mayo-
ría dentro de las Cortes, induciéndolos 
a llevara la Constitución principios su-
mamente avanzados, que exceden a las 
aspiraciones y conveniencias de la ma-
yoría del país, chocando con los idea-
les e intereses preponderantes en éste, 
obligan al señor Alcalá Zamora, en un 
rasgo muy suyo y muy honroso, a 
apartarse de lá Presidencia del Gobier-
no provisional, sacrificando así sus me-
recimientos para aspirar al puesto má-
ximo para el que estaba capacitado y 
designado ya, sin discusión, por el-
pueblo consciente. 
En el espacio de unas semanas pare-
ce haberse operado una reacción, al 
choque con la realidad, ya que en este 
espacio de tiempo, los partidos cuya 
responsabilidad les alcanza no sólo por 
la tranquilidad y afianzamiento del 
orden y la normalidad de la nación 
sino de la misma República, parece que 
han rectificado la trayectoria asazmente 
inclinada hacia una proclive fatal, y no 
dudamos que buscan la compensación 
en un acto de reparadora justicia, que 
ha de ser bien visto por todos. 
Oficiosamente, es claro, se sabe que 
el Gobierno deliberó sobre la necesi-
dad y conveniencia de que sea la Pre-
sidencia de la República desempeñada 
por persona que reúna las mayores 
dotes y experiencias de la política, y 
consideró que nadie más indicado que 
el señor Alcalá Zamora para tal puesto. 
Altas razones y presiones amistosas se 
han interpuesto cerca del ilustre repú-
blico para que su nombre sea la candi-
dctura quizá única que se presente ante 
la representación nacional para desig-
J 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
C0NSULTADElflAlYDE3A7 
A6UARDENTER0S, 6 
nar al primer Presidente de la República 
española. Y según se desprende de las 
últimas informaciones de la Prensa 
diaria, el señor Alcalá Zamora aceptará 
el cargo, previa la introducción de al-
gunos artículos adicionales a la Consti-
tución, que se refieren a los puntos 
concretos sobre los que mostró su dis-
conformidad al aprobarse. Por uno de 
esos artículos se fijará la situación del 
clero cuando cese el Estado en el pago 
de sus atenciones, considerándole en 
forma semejante a la que se ha creado 
para los militares y se establecerá para 
los funcionarios civiles que se declaren 
excedentes. Por otro, se creará un orga-
nismo de carácter consultivo cuando 
España se haya estructurado en regio-
nes autónomas, formando una especie 
de Consejo Federal. Por último, al fijar 
el procedimiento revisionista de la 
Constitución, será tal qüe evite una re-, 
forma inmediata; pero que no impida la 
revisión cuando al país convenga, sin 
necesidad de que haya de producirse 
una nueva revolución. 
La autoridad del señor Alcalá Zamora, 
que parecía haber sufrido merma ante 
la intransigencia de la mayoría de la 
Cámara, tras el breve eclipse ha vuelto 
a surgir demostrando a unos y a otros 
que le sobraba razón al buscar la fór-
mula constitucional en que pudieran 
convivir izquierdas y derechas. Segura-
mente que con esta rectificación de cri-
terio, aunque se pospongan doctrinas 
de partido ante los supremos intereses 
de ta Patria, renacerá la confianza en el 
país y fuera de él, se depondrán actitu-
des de rebeldía extemporánea que ha-
cían alimentar esperanzas de restaura-
ciones imposibles y se afianzará el régi-
men para bien de España. 
Dr. E. CORTÉS 
tyulilUa» g á n a l a , ur iz M i t a 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Laríboisier, de París . 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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UNA INFORMACIÓN SENSACIONAL 
61 BANDOLERISMO 
ANDALUZ 
En la sierra del Torcal de Antequera, 
campa por sus respetos una partida de 
malhechores, que tiene atemorizados 
a los serranos 
Las primeras noticias las tuvieron los 
vecinos de Antequera por la Prensa ma-
drileña... Después se enteraron los pe-
riódicos malagueños, y unos y otros, 
con títulos llamativos como el que en-
cabeza estas líneas, pero más gruesos, 
hincharon el perro de forma parecida a 
lo que sigue: 
«Dichos hechos audaces revelan la 
osadía de sus autores que, a lo que pa-
rece, quieren rememorar las hnzañas 
dormidas de los antiguos bandoleros 
andaluces. Las noticias repetidas que de 
todos los pueblecitos de las cercanías de 
Antequera llegan a Málaga son de que 
ha aparecido una pintoresca partida, que 
componen cinco individuos perfecta-
mente disfrazados de bandoleros, los 
cuales, para teatro de sus fechorías, han 
elegido la sierra del Torcal». 
Esta interesante fantasía, muy propia 
para atraer turistas, ha dado lugar a co-
mentarios humorísticos, como el que 
sigue: 
^Máscaras. ¡Cualquiera los conocía! 
Iban, como dice el periódico de donde 
tomamos la noticia, «perfectamente dis-
frazados de bandoleros»y formando'una 
«pintoresca partida». De la perfección 
del disfraz dan idea estos detalles: «Se 
asegura que ya han realizado varios y 
productivos desvalijamientos. La última 
noticia que ha llegado es el atraco a la 
anciana dueña de una venta, a quien los 
bandoleros, rifle en mano, le exigieron 
la entrega de quinientas pesetas, amena-
zándola de muerte». ¡Y si la vieja les 
niega los cuattos le meten dos tiros más 
fijo que la luz! Y diciéndole al mismo 
tiempo para embromarla: ¡No me cono-
ces, no me conoces!» 
Por si ello era poco, el interés desper-
tado en la Prensa diaria, ávida de sen-
sacionalismo, por tan suculenta noticia, 
se revela en el telefonema recibido por 
un estimado fotógrafo, en el que, como 
antiguo corresponsal, se le demanda 
«información gráfica de la partida de 
bandoleros aparecida en la sierra 
Torta»... 
Ya lo saben los distinguidos miem-
bros de la partida: ¡pasen a retratarse a 
casa de Caballero! 
¿TIENE ALGUNA REALIDAD 
EL RUMOR? 
Como ya hemos indicado, a partir de 
leerse en la Prensa de Madrid la noti-
cia que nos ocupa, es cuando el rumor 
se ha extendido en Antequera, primero 
con asombro, después relacionándolo 
con hechos aislados y agigantándolo 
con el «se dice» cuyo origen cierto 
nadie sabe. Si no ha habido tal partida, 
hoy todos la dan por existente. Y es 
Sagrada Virgen del Carmen, 
Madre de Dios verdadera, 
ayúdame con tu Hijo 
con San José y Santa Tecla 
a escribir este romance 
contando una historia cierta, 
que ha de ser terror de todos 
los que este papel adquieran. 
Nada más que por diez céntimos, 
tan sólo por una perra, 
van ustedes a saber 
la relación verdadera 
de las fechorías y robos 
de unas gentes bandoleras 
que reunidas en partida 
al estilo de otras épocas, 
vienen cometiendo ahora 
en el Torcal, una sierra 
que dicen que hay junto a un pueblo 
que le llaman Antequera. 
Antequera está en un hoyo... 
y en lo alto está la sierra, 
por donde pasa un camino 
que hasta Málaga nos lleva. 
La sierra es muy peñascosa 
y hay allí mucha maleza; 
por eso ni Dios parece 
si se esconde en una cueva. 
Pues con estas circunstancias 
ustedes verán si es buena 
para que unos cuantos hombres 
se hayan metido en la sierra 
dispuestos a recordar 
a los siete niños de Ecija. 
Ya era hora que unos hombres 
emularan la leyenda 
del bandolero andaluz, 
famoso en toda la tierra. 
Diego Corrientes y el Bizco, 
el Pernales y el de Estepa 
y otros no menos famosos, 
hasta el Jordán de Antequera, 
son ladrones de otros tiempos 
que dieron fama a esta tierra. 
¿Por qué no ha de haber ahora 
quien imite sus proezas? 
Compre la segunda parte, 
que esa sí que va a ser buena. 
dificilísimo dar con la persona que ates-
tigüe su existencia, pues es evidente 
que el que algo sepa, se lo calla, por 
temor a verse comprometido. 
Oficialmente sólo sabemos que al 
tener noticia del rumor, el digno alférez 
de la Guardia civil don Cristóbal Gó-
mez, ordenó al sargento don Antonio 
de Cuevas, comandante de este puesto, 
realizara un servicio de reconocimiento, 
para ponerse en contacto con los pró-
ximos de la sierra y adquirir informes. 
Aunque estos son reservados, como 
es natural, hemos podido saber que el 
dueño del ventorrillo denominado del 
Naranjero, llamado Antonio Melero 
Cortés, le denunció que e! día 31 últi-
mo se le presentó un muchacho, hijo 
del guarda Angel González Fernández 
y le manifestó que un individuo, des-
conocido para él, le enviaba para decir-
le que depositara 500 pesetas en una 
casilla derrumbada existente en lugar 
próximo. El ventero, según afirma, no 
hizo ningún caso de la orden. 
Por lo demás, las señas del descono-
cido coinciden con las de un individuo 
llamado Antonio Díaz Muñoz (a) El 
Chirri, de 25 años, soltero, que hace 
poco regresó después de prestar servi-
cio militar en la Legión Extranjera,cuyo 
individuo falta de su domicilio desde 
hace días. El mismo, según parece, se 
presenta a los muchachos que guardan 
ganado en la sierra o bien en algunas 
casillas, y unas veces por las buenas y 
otras con amenazas, pide de comer, 
tabaco y otros artículos. 
Ahora bien, este individuo no pide 
para él solo, sino que reclama el envío 
a sitios determinados de la comida ne-
cesaria para cinco hombres qué, según 
él, componen su partida. ¿Es esto cierto, 
o se trata de una añagaza para inspirar 
temor? Hay que advertir que los infor-
mantes afirman que no lleva escopeta 
alguna. 
Ya hemos dicho que puede haber en 
estos informes mucha ocultación, por 
temor a venganzas, contra los delatores. 
Pero lo cierto es que no se tiene noticia 
fidedigna de sucesos audaces que de-
muestren la existencia de una cuadrilla 
de ladrones organizada, pues'si bien se 
nos asegura que días pasados fueron 
sorprendidos siete hombres que venían 
del Valle, a los cuales les quitaron cuan-
to llevaban encima, no hemos podido 
comprobarlo. Al fin y al cabo puede 
ser un caso aislado, pero no demuestra 
la existencia de una partida. 
Seguramente la Benemérita dará al 
traste con la leyenda en breve plazo, 
deteniendo al audaz o audaces indivi-
duos, que sin proponérselo han 
conseguido, más que un importante 
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presenta SURTIDOS EXCEPCIONALES en todos los artículos, 
a precios sin competencia posible. 
En Confecciones para Señora, Caballero y Niño, colecciones y precios 
extraordinarios. 
¡VISITENOS! Sin compromiso para usted, antes de hacer su compra de 
invierno. 
provecho personal, un reclamo para 
Antequera, al resucitar una estampa del 
pintoresco bandolerismo andaluz de 
antaño. 
¡Dentro de unos días habrá aquí más 
ingleses que en Ronda. 
Por una sola \7ez 
«Señor Director del semanario EL 
SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío y de mi considera-
ción más distinguida: Desearía tuviera 
usted a bien, por ¡o que le quedaría 
muy reconocido, insertar en el periódi-
co de su digna dirección las siguientes 
líneas: 
Con fecha 4 del próximo pasado Oc-
tubre, remití para su publicación, como 
corresponsal informativo del periódico 
«El Popular>, un escrito dando a cono-
cer un abuso público cometido por el 
individuo de la Juventud Socialista 
Antonio Rojas Doblas sobre cierta per-
sona de intachable conducta. Con fecha 
8 del próximo pasado, y en el diario 
número 5.933, se procedió a su publi-
cación, y a pesar que el mencionado 
escrito encerraba toda la veracidad po-
sible, toda vez que estoy más que dis-
puesto a hacerme responsable de su 
contenido ante quien proceda, parece 
que el escrito de referencia han creído 
tiende a favorecer a una de las perso-
nas que ellos llaman cacicuchos, usure-
ros, sinvergüenzas y un sin fin de cosas 
mucho más desfavorables, para que por 
la Sociedad de obreros haya tenido una 
acogida poco favorable. 
Estos móviles, unidos a haber inter-
venido en las elecciones de diputados, 
al solo objeto se hicieran con toda sin-
ceridad y legalmente, toda vez que se 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
trató y se llevó a efecto hasta nuestra 
intervención borrar de todas las candi-
daturas a nuestro correligionario y res-
petable señor don José María Roldán 
Sánchez-Lafuente, hoy director general 
de Navegación y Pesca, desde este día 
vienen menudeando los abusos, atrope-
llos, coacciones y amenazas, por parte 
de los socialistas sobre los afiliados a la 
Alianza Republicana. 
La noche del sábado día 10 del pró-
ximo pasado Octubre, se celebró una 
asamblea por la Sociedad de obreros, 
para determinar poner el boicot al que 
suscribe, consistente en que ningún in-
dividuo afiiliado a la Sociedad de obre-
ros, que de todo es menos de esto últi-
mo, me dirija la palabra, que en los es-
tablecimientos de bebidas, café y artícu-
los de primera necesidad no se me des-
pache, bajo la responsabilidad de la des-
titución de los primeros del menciona-
do centro, y el boicot a los estableci-
mientos que dejaren de cumplimentar 
tales acuerdos. 
Además se coacciona y se atenta con-
tra la libertad de trabajo, amenazando a 
los propietarios con graves perjuicios 
si dan trabajo al que narra o a cual-
quier otro que su filiación no sea socia-
lista, esto por quien tiene como primera 
autoridad local el deber ineludible de 
poner su autoridad para que casos de 
esta índole no puedan ocurrir. 
Hago pública esta decisión para que 
tengan por muy presente todos los so-
cialistas de Mollina que estas coaccio-
nes y amenazas no me arredran ni harán 
desviarme un ápice de mi obra, que no 
es otra que decir la verdad sin emplear 
el lenguaje que tan habitual es en ellos 
cuando mal trazan un escrito. 
¿No recuerdan los obreros socialistas 
que en sus constantes y repugnantes 
escritos se han formulado coacciones, 
recurriendo a la injuria, a la crítica y 
más tarde a la amenaza? 
¿Entonces, qué ofensa pueden tener 
de que se dé publicidad de un hecho 
que omite buena paite de lo ocurrido y 
de las ofensas dirigidas al señor Ordó-
ñez? 
La semblanza moral del tai Rojas 
Doblas y del corresponsal informativo 
de «El Popular» están bien de manifies-
to. Veinte años el primero y ya ha sido 
requerido varias veces por las autorida-
des como un desobediente para sus 
padres y otras cosas... El segundo tiene 
cuarenta y tres y aún no ha sido re-
prendido por ninguna autoridad, y si 
bien sost' vo pleitos, y aún los tiene, 
fué defendiendo derechos que legítima-
mente le corresponden, y no confor-
marse con lo que se ha tratado hacer 
en ésta con un funcionario público. 
RAFAEL MORENTE 
Hoy domingo 
Acudid a la despedida de la 
C o m p a í l a Arroyo 
DOS GRANDES SECCIONES 
A las ocho y cuarto, 
La preciosísima comedia en tres actos» 
Los hijos art if icíales 
ENORME EXITO DE RISA 
A las diez y cuarto, 
el sublime drama 
EL SOL DE LA HIANIDAD 
0 LA REY0LÜC1 RUSA 
Segunda parte de 
E l C r i s t o Moderno 
Adquiera con tiempo su locali-
dad para la fupción de ^oy en el 
S s t l ó n . R o d é i s 
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sobre funcionarios, que ha tenido que 
ser aclarado y habrá de ser modificado, 
y dice que en nada afecta a los Ayunta-
mientos. Afirma que con la reorganiza-
ción acordada por el nuestro se tiende 
a mejorar los servicios, y cree no hay 
por qué suspenderla, sin perjuicio de 
que luego la práctica aconseje alguna 
modificación. 
Insiste el señor Rubio en su punto 
de vista de que hay que lograr que los 
empleados den más rendimiento y se Í 
alcancen economías. 
Para darle al personal 
del Ayuntamiento un susto, 
no hay más que gritar un dia: 
¡cuidado, que viene Rubio! 
El señor Alvarez hace una petición al 
alcalde sobre un paso de agua que está 
en, mal estado, y a continuación se 
refiere a la cuestión de los obreros 
del campo, diciendo que el convenio 
que terminó el 31 de Octubre, decia 
que no podüa ser prorrogado, a pesar 
de lo cual las comisiones patronal y 
obrera no han sido convocadas para 
estudiar nuevas bases de trabajo y los 
patronos están sacando personal a 5.50 
sin premios, y trayendo obreros no 
sólo de los pueblos agregados a este 
término, sino de otros más lejanos, y 
pide que se aclare la situación antes de 
que llegue a reproducirse el conflicto. | 
El señor Rubio se adhiere a la peti- i 
ción y dice que el alcalde de Bobadilla, I 
estación, está exacerbando las pasiones | 
entre obreros y patronos. Los señores ! 
Pérez y Villalba se unen a lo manifes- ' 
íado por sus compañeros, pidiendo la 
destitución del alcalde pedáneo de 
dicho anejo. 
El señor Aguilar ofrece informarse \ 
del asunto y llamar al expresado alcalde. : 
Seguidamente la presidencia propo-
ne que cese en su puesto el guarda de 
ia Magdalena, nombrando en su lugar 
a José Mena Durán, y se acuerda. 
El señor Sanz quiere que conste en 
acta su protesta contra los señores ; 
párrocos, excepto el de San Sebastián, 
por no haber bajado al Cementerio la 
víspera del día de Difuntos, como es \ 
coíturtibre. 
¿Cófno quiere que bajaran 
los curas al Cementerio, 
si apedréanlos hasta cuando 
acompañan los entierros? 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes dos asuntos; se j 
aprueban las cuentas de gastos y las I 
distribuciones de fondos del mes.' 
Léese escrito de los concejales seño- ' 
res Viar y Márquez pidiendo la creación 
de tres escuelas en Villanueva de la 
Concepción y la construcción de un 
grupo escolar, para el cual cede solar el 
propietario de aquel pueblo don Fran-
cisco Corado Martín; y se acuerda pase 
el escrito a estudio de la comisión de 
Enseñanza. 
Otro escrito de don Francisco Aranda 
Fernández, en que se refiere a los bienes 
de propios de este Ayuntamiento, pro-
poniendo el nombramiento de un jefe 
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A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
P A R A E L _ 
MIICO IIIPOTECMiO DE EÜPIIIIII 
Prés tamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas .=In te rés módico.=Facul tad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años . 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MI6UEL AN6EL ORT1Z TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , 4-(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
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de investigación, para cuyo cargo se 
ofrece por poseer amplia documenta-
ción sobre este asunto, se acuerda pase 
a comisión, y a propuesta del señor 
Moreno, que se cite a dicho señor para 
que informe verbalmente, a ver si con 
su ayuda se le da un bajón al presu-
puesto... 
Dase lectura a un oficio de la Junta 
administrativa del Instituto Provincial 
de Higiene, respecto al pago de las 
cuotas del segundo semestre que adeu-
da este Ayuntamiento. 
El señor Ríos dice que si hay aquí 
un dispensario y un hospital en condi-
ciones, no ve por qué tengamos que 
contribuir a los servicios de ese Insti-
tuto. 
El alcalde dice que a él lo citaron a Má-
laga, y allí dijo que no tenía que pagar 
este Ayuntamiento porque no sólo no 
necesita de esos servicios de desinfec-
ción sino que a su vez los presta a otros 
pueblos; y - lo mismo ha repetido a un 
señor inspector de Sanidad venido aquí, 
por lo cual cree que el Ayuntamiento 
debe presentar recurso y protestar del 
embargo que pretenda hacérsele. 
El señor Villalba propone pase el 
asunto a estudio de la comisión de 
Beneficencia, para que formule la pro-
puesta que se debe elevara la superio-
ridad, y así se acuerda. 
Se aprueba una certificación de obras 
de pavimentación, a cuenta de las 
60.000 pesetas segregadas de la contra-
ta de alcantarillado, y de las cuales se 
llevan gastadas 42.000. 
Queda enterada la Corporación de 
un oficio del ingeniero director de las 
reformas, sobre la limpieza del alcanta-
rillado, que el contratista no efectuaba 
como e^tá dispuesto. 
Se lee una resolución del Tribunal 
Contencioso, sobre devolución de arbi-
trio cobrado indebidamente a la Socie-
dad Azucarera, y cuyo importe resulta 
está en la Caja de depósitos, acordán-
dose que ésta lo devuelva. 
Hay una petición de Emilia Ríos Mu-
ñoz, para que se le concedan 125 pese-
tas que importan los gastos de matrícu-
las y libros para cursar en el Instituto, 
y se acuerda informe el secretario de 
dicho centro. 
El señor Alvarez dice que antes de 
terminar la sesión quiere referirse a la 
moción que hace tiempo presentaron 
los regantes de la Torrecilla, para que 
conste que él los reunió y en vista de 
que no había avenencia se decidió que 
el asunto fuera al juzgado, y allí se 
aclare el derecho de cada cual. 
Como no ha habido avenido 
se celebrará el jüicio. 
No son aún las diez y media cuando 
nos vamos, satisfechos de haber termi-
nado tan pronto. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
U 55 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Los origínales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
X E L K ^ o i s r o 1S4: :=: A I S T X K Q L J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
VIDA TTlüNiCIPñL 
UNA SESIÓN MUY CORTITA 
Y BASTANTE ABURR1DITA 
A las nueve y cuarto abre la sesión 
el alcalde señor Aguilar, con la presen-
cia de diecisiete concejales, que luego 
se aumentan en dos más. El público 
del salón, escaso; se conoce que le 
interesa más, «Magdalena, o la mujer 
adúltera>, que ponen esta noche en el 
salón Rodas. 
El señor Villanova recita e! acta de 
la anterior, y después de leída hace 
unas objeciones el señor Rubio, quien 
dice que se le había asegurado que la 
reorganización del personal de oficinas 
no suponía aumento en el presupuesto, 
y después ha visto que sí lo hay, porque 
se le adiciona una partida de 15.000 pe-
setas que figura en el actual para can-
celar una deuda, y que si ésta desapa-
rece debe rebajarse del presupuesto. 
Intervienen los señores Villalba, Chou-
sa y Aguilar, y el señor Rubio insiste 
en que conste su voto en contra del 
aumento, a lo que se adhieren los seño-
res Alvarez y Velasco, aprobándose el 
acta con estos votos en contra de la 
moción expresada. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Pérez pregunta qué pasa 
de las nuevas escuelas, contestándole 
el señor Pozo que se está construyendo 
el material y en la próxima sesión se 
liaerá una propuesta de la comisión de 
Enseñanza. 
El señor Rublo dice que en vista de 
que el Gobierno está haciendo econo-
mías en el personal burocrático, el 
Ayuntamiento debe seguir el ejemplo, 
dejando en suspenso su acuerdo sobre 
la reorganización, adoptando la jornada 
semanal de 39 horas y la supresión de 
fiestas, con cuyo aumento de trabajo 
podría reducirse el personal de las 
oficinas. 
El señor Chousa se refiere al decreto 
'Por un disculpable error 
sigue en la plana anterior...) 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
D E P A L O M O 
Falleció el día 7 de Noviembre de 1930 
habiendo recibido los auxilios espi-
rituales y la bendición apostólica. 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, hijos, 
padres políticos, hermanos, her-
manos políticos, primos y demás 
parientes, 
Ruegan a sus amigos y 
demás personas piadosas 
oraciones por el alma de 
la finada. 
N O T I C I ñ S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de treinta y siete años dejó 
de existir el lunes la señorita Teresa 
Berdún Gallardo. El acto del sepelio 
tuvo lugar en la tarde del martes, asis-
tiendo numerosas personas, por las 
muchas amistades y conocimientos con 
que cuenta la familia doliente. 
Descanse en paz la finada, y reciban 
sus hermanos, hermanos políticos y 
demás parientes nuestro pésame. 
También ha fallecido, a la edad de 
sesenta y seis años, la señora doña So-
ledad de la Cámara González, viuda 
que fué de don Ildefonso Santos (q. e. 
p. d.). 
En la mañana del jueves se verificó 
la conducción al Cementerio del cadá-
ver de dicha señora, siendo muy nume-
roso el acompañamiento. 
Dios dé a la finada el premio mereci-
do, y reciban sus hijos, estimados ami-
gos nuestros, y demás familia la expre-
sión de nuestro pesar. 
TERRIBLE DESGRACIA 
Ayer tuvimos noticia de haber ocu-
rrido en Madrid un doloroso suceso, 
del que ha sido víctima un paisano y 
amigo nuestro. Se -trata de don Fran-
cisco Checa Perea, competente arqui-
tecto residente desde hace años en 
dicha capital, quien ha sido atropellado 
por un automóvil, de resultas de lo 
cual falleció. 
Al divulgarse la noticia en ésta, ha 
causado general sentimiento tanto por 
las circunstancias en que ha perdido la 
vida el señor Checa, como por tratarse 
de persona que se captaba las simpatías 
de cuantos le conocían y estimaban 
por su condiciones morales. 
Lamentando muy de veras la tragedia 
que ha llenado de luto el hogar del 
infortunado paisano, que deja viuda y 
varios hijos, y el de su señora madre y 
hermanos, hacémosles presente a todos 
nuestro profundo sentimiento y eleva-
mos una plegaria por el alma del 
difunto. 
CONCURSO PARA PROVEER 
CUATRO PLAZAS DE PRAC-
TICANTES 
Se ha publicado anuncio por el que 
se abre concurso, por término de trein-
ta dias, para la provisión en propiedad 
de cuatro plazas de practicantes de esta 
Beneficencia municipal, dos de ellas do-
tadas con el sueldo anual de dos mil 
pesetas cada una, y otras dos con el de 
mil quinientas. Las condiciones pueden 
verse en las oficinas de la Secretaría 
municipal. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa hasta mañana en Santiago, 
pasando a la iglesia de San Pedro. 
— PSglna 8.» K E L SOL' D E A N T E Q U E R A 
A T E N C I O N 
Quiere usted calzar elegante? Visite 
1 M * 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
LUCENA, 18 
ñntequera, Jaén, motril. 
t c 
PRECIO FIJO 
Casa Central: Granada. — Sucursales: 
OPOSICIONES 
A EMPLEADOS MUNICIPALES 
También se anuncian oposiciones pa-
ra cubrir cuatro plazas de auxiliares ad-
ministrativos del Ayuntamiento, dota-
das con tres mil pesetas de sueldo, y 
otras dos de aspirantes, sin sueldo y 
con derecho a ocupar las vacantes de 
auxiliares que ocurran. Los ejercicios 
de oposición darán-comienzo el día 1.° 
de Marzo próximo, con arreglo a las 
condiciones que determina la oportuna 
convocatoria. 
SALÓN RODAS 
Continúa contando por llenos las re-
presentaciones en el salón Rodas la 
compañía Arroyo, con su temporada 
popular. 
Anoche se representó la admirable 
obra de Dicenta «Juan José», que hace 
muchos años no se representaba en 
ésta y que alcanzó un gran éxito de 
interpretación. 
Hoy, a las ocho y cuarto, se pondrá 
en escena la graciosísima comedia de 
Atniches y Abati «Los hijos artificiales», 
y en segunda sección, a las diez y cuar-
to, el emocionante drama «El sol de la 
Humanidad, o la revolución rusa», se-
gunda parte de «El cristo moderno». 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. Informarán en esta 
Redacción. 
HALLAZGOS 
En la Jefatura de Policía está a dis-
posición de quien acredite la haya pei-
úido, una corbata lazo negro, encon-
trada en calle Ttrcia. Tamb én hay va-
nos llaveros hallados en la vía pública. 
Ayer se cayó de un «auto» una caja 
conteniendo un vestido y otras prendas, 
que fué recogida y puede recuperar su 
dueño, presentándose en esta Redacción 
o en la Jefatura de Policía. 
FÚTBOL 
Esta tarde y si el tiempo no lo im-
pide, se celebrará a las tres un encuen-
tro amistoso entre ios primeros equi-
pos del Recreativo Carmen, de Málaga 
y el Antequera F. C. 
El Recieativo se desplazará notable-
mente reforzado por jugadores de pri-
mera fila, entre ellos Caballero, del Ra-
cing, de Madrid, y Cueto, actual medio 
ala del F. C. Malagueño, y que por la 
retirada del campeonato de este club 
tendremos ocasión de ver jugar en ésta. 
INCAUTACIÓN DE CALLES 
Se ha efectuado a primeros de la se-
mana anterior la incautación por la Jefa-
tura de Obras Públicas de la provincia, 
de las calles Cantareros, Diego Ponce, 
Calzada, Carrera y Belén, comprendi-
das en la travesía o carretera auxiliar de 
enlace entre las de Granada y Sevilla, 
con objeto de proceder a la subasta para 
su pavimentación, que se gestiona sea 
adoquinado. 
Con esta nueva obra se conseguirá 
tener dentro de poco excelentemente 
pavimentadas las principales calles de 
la población; pero, entre tanto, ¿qué 
pasa con las aceras? 
LAS CONTRIBUCIONES 
Avisamos a los interesados, que desde 
primero de mes hasta fin del mismo, se 
hallan al cobro, en período voluntario, 
los recibos de la contribución por todos 
conceptos. 
S U C E S O S 
UNA MUCHACHA EXTRAVIADA 
En el hospital ha sido depositada la 
joven de trece añus Rosa Téllez Calvo 
de León, que vino en el tren corto de 
Málaga en la noche del 4, y fué acom-
pañada por un matrimonio desde la 
estación hasta una fondilla de la calle 
Duranes, porque dijo no tenía familia 
aquí. Interrogada, ¡contó que había sido 
raptada en dicha capital, por un desco-
nocido, que en un «auto» la llevó a la 
estación, le diótrece pesetas y la obligó 
a meterse en e^l tren, mientras él subía 
también a otro vagón. Sg ignora qué 
veracidad puede tener esta fantástica 
historia, y se ha avisado a la familia de 
la muchacha, que hasta ahora parece se 
ha preocupado poco de su paradero, 
ESCÁNDALO Y ATENTADO 
El guarda nocturno Antonio Gonzá-
lez ha denunciado que yendo acompa-
ñando a un concejal hasta su domicilio, 
les salió al paso José Ruiz (a) Cotonilla, 
que en estado de embriaguez pretendía 
que el aludido edil le diese 25 pesetas, 
y el guarda invitó al beodo a que se 
marchara. Cuando regresaba y al llegar 
a la plaza de San Sebastián, el guarda 
se vió acometido por el Cotonilla, que 
intentaba agredirle con una navaja, con-
siguiendo sujetarlo y detenerlo con ayu-
da de otras personas. « 
SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
Le ha sido intervenida una muía al 
vecino de ésta, colono del cortijo Cua-
tro Casas, José Paradas Sánchez, el cual 
se la compró a Jerónimo Romero Ada-
lid en la cantidad de ochocientas pese-
tas, resultando que la bestia fué robada 
en Mayo último a un vecino de Villa-
martín (Cádiz). 
Fueron ingresados en la cárcel los 
muchachos Manuel Pacheco, (a) Bandi-
do, y Antonio Jiménez, (a) el Niño de la 
Cueva, ambos de diecisiete años, como 
autores del hurto de un fardo de baca-
lao, de la posada de San Francisco, ven-
diendo parte de él a Francisco Pérez 
Gálvez, y el resto a Teresa Ortiz Gonzá-
lez, recuperándose 23 bacalaos y unas 
quince pesetas que tenían en su poder 
los muchachos. Por cierto que un cabo 
consumero llamado José Conejo Mora-
les, 'es sorprendió en el negocio y el 
hombre se dejó sobornar por una pese-
ta que le dió cada uno de los mucha-
chos para que se callara. 
El mismo Pacheco resulta ser el autor 
de la sustracción de una caja de fideos, 
valorada en cincuenta pesetas, del esta-
blecimiento del señor García Berrocal, 
en calle Tercia, y la cual vendió en seis 
pesetas al Pérez Gálvez. 
Los mencionados individuos fueron 
detenidos y puestos a disposición del 
Juzgado de Instrucción. 
F^ñFfleL Z ñ V ñ L f l 
Practicante de la Facultad de 
Medicina dé Granada. 
Ofrece sus servicios en 
- T R I N I D A D . 6 
P R O G R ñ m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle de Estepa, hoy domingo, 
de ocho a diez de la noche. 
1. G Pasodoble «La oreja de oro», 
por M. San Miguel. 
2. ° Dúo cómico de la zarzuela «En-
carna, la misterio», por Soutullo y Vert. 
3. ° Potpourrit «Película callejera», 
por M Domingo. 
4. ° Serenata «Regalo de boda», por 
Soutullo y Vert. 
5. ° Gavota «En la montaña», por 
J. Erviti. 
6. ° Pasodoble «Pepita Qreus», por 
P. Pérez. 
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Por muchos medios que ponen en práctica para obstaculizar la venta de los contadores de a$ua 
T A V I R A 
nada consiguen sus detractores. El contador ^TAVIRA» es la única marca adquirida por el 
Excelentísimo Ayuntamiento con destino al alquiler. 
n n r p i n n . Tipo rt. c. sensible 4 2 pese tas 
r K L L l U j - Tipo B. C. extra sensible 5 4 pese tas 
Los contadores TflVIRA se entregan en 
el día verificados. 
Los contadores TflVIRfl son garantizados 
por dos años mediante certificado 
que entregamos. 
Los contadores TflVIf^A son los mejores 
construidos hasta el día. 
Cristóbal Avila Sánchez 
Los derechos de verif icación, que son pesetas 5,65, se cargarán 
en factura. 
No dejarse sorprender por nadie; cualquier duda o consulta serán 
aclaradas por el agente en Antequera: 
IN/iereclllas, 7 
T e l é f o n o © 3 
p e p o R í e s 
Bases por las cuales se regirán el 
campeonato regional de la tercera cate-
goría, en el que tomará parte nuestro 
titular, 
1. a En este campeonato tomarán 
parte, todos los Clubs de esta categoría 
que se hallen federados. El Subcomité 
podrá excluir del calendario de partidos, 
a aquellos Clubs que sus documenta-
ciones estén faltas de algún requisito y 
también por débitos al mismo. 
2. a El campeonato se dividirá en 
grupos; quedando a la elección del 
Subcomité, la confección del calenda-
rio de partidos, que efectuará, según la 
situación geográfica y mejores condi-
ciones de los Clubs. 
3. a Se adjudicarán dos puntos por 
partido ganado, uno por los empatados 
y cero por los perdidos. 
4. a Los Clubs de Sevilla formarán 
grupos, completamente independientes 
de los otros Clubs andaluces, y se eli-
minarán entre sí, quedando un campeón 
y un subeampeón. Los Clubs de las 
provincias de Sevilla, Córdoba, Mála-
ga, Jaén, Granada, Huelva, Cádiz y 
Marruecos se constituirán en grupos. 
Estos grupos se eliminarán entre sí, en 
dos vueltas, jugándose un partido en 
cada campo y proclamándose campeón 
y subeampeón de cada grupo a los 
equipos que hayan obtenido mejor 
puntuación. 
El Subcomité organizará las elimina-
torias de los campeones y subeampeo-
nes de estos grupos, en dos partidos, 
uno en cada campo, teniendo en cuen-
ta la situación geográfica de cada Club, 
al objeto que los desplazamientos no 
sean muy costosos. Con tal objeto se 
formarán dos o más grupos y los cam-
peones que resulten de ést®s, se elimi-
na.'án nuevamente en dos partidos, uno 
en cada campo y el vencedor se dispu-
tará con el campeón de Sevilla el título 
ile Andalucía, en la fojma que deter-
mine el Subcomité. 
5. a Queda prohibida la cesión de 
puntos en este campeonato. Si un Club 
contraviniera esta disposición perdiendo 
deliberadamente un partido, con per-
juicio para un tercero, y de común 
acuerdo, serán ambos castigados con 
multa de cincuenta pesetas, y la pérdida 
de dos puntos de los que tuvieran 
antes de jugar el encuentro. Si el Club 
beneficiado con la cesión fuese ajeno a 
la misma, sólo se castigará al otro. 
El Club que reincidiere en esta falta 
quedará excluido de la competición y 
a la segunda reincidencia quedará ex-
pulsado de la organización, 
6. a Los Clubs participantes en este 
campeonato prestarán acatamiento a 
estas bases, enviando carta al presi-
dente del Subcomité antes del día 31 
del actual. 
7. * Los desplazamientos de loá 
equipos serán de cuenta del Club que 
los efectúe. 
8. a Del importe bruto que se obten-
ga en taquilla, en cada partido percibirá 
el Subcomité regional el diez por ciento 
para atender a sus gastos. 
9. a El Subcomité designará cuando 
lo crea oportuno, un delegado para que 
actúe, como tal, en los partidos de 
campeonato. 
El delegado mediante la presentación 
déla credencial, podrá intervenir en la 
taquilla, hacer efectivas las cantidades 
que proceda y efectuar cuantas compro-
baciones estime oportunas, estando 
obligados los Club0 a prestarle la cola-
boración necesaria para el mejor cum-
plimiento de la misión, con sus direc-
tivos y empleados. 
Tal ler de M á r m o l e s 
ELOY GARCIA GALLARDO 
Ofrece al público su nuevo domicilio, 
5, C U E S T A Z A P A T E R O S , 5 
Lápidas corrientes desde 20 pesetas; 
de lujo, desde 75 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
A N T E Q U E R A 
• 
10. a El taquiilaje que se emplee 
debe de estar numerado, debiendo los 
Clubs enviar con la liquidación, el 
número que empieza y termina cada 
talonario de entradas que utilicen. 
La fijación de los precios será de la 
incumbencia de los Clubs, los que 
obligatoriamente habrán de hacerlo 
constar en el boletín de liquidación. 
11. a El Subcomité enviará a cada 
Club, impreso liquidación, el cual será 
devuelto con ella practicada y el im-
porte de la misma, dentro de las 48 
horas de la celebración de cada partido 
y caso de no ser enviado dentro de 
dicho plazo será aumentado el importe 
de la liquidación en un diez por ciento. 
Si transcurridos siete días más siguiera 
en descubierto el Club; podrá ser eli-
minado del campeonato. Igual penali-
dad podrá aplicarse al Club que no 
abonó los derechos de arbitraje a la 
presentación del recibo y dejara de re-
mitir su importe al Subcomité a las 48 
horas siguientes de presentación del 
recibo. 
(Continuará) 
EL ANTEQUERA F. C. VENCE A LA 
BALOMrÉDICA MALAGUEÑA 
POR 3 A 0 
La jornada futbolística de que el do-
mingo pasado fuimos espectadores, 
tuvo todas las características de un 
encuentro de campeonato. Fué tal la 
fe y entusiasmo que pusieron en ello 
los componentes de ambos «onces* y 
tan perfecto el juego que practicaron 
que resultó un encuentro de los que 
deleitan y entusiasman, y que consti-
tuye para los locales una victoria más 
que sumar a las obtenidas desde la 
inauguración de su nuevo campo. 
A las 3.25 saltan al terreno de juego 
los equipo, que a las órdenes de Cha-
cón se alinean así: 
Por la Balompédica Malagueña: Ca-
sermeiro; Tomás. Moya; Plaza, Quirri, 
Patricio; Astorga, Rueda, Carli, Cama-
ño, González. 
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Por el Antequera; Rafael; Esteban, 
Casaus; Enrique, Sorzano, Reina; Arjo-
na, Gómez (L), Gáivez (P.), Dieguillo, 
Pardo. 
Elige campo la Balompédica e inicia 
el juego el Antequera que pierde pronto 
el baión, y en poder de él los mala-
gueños, avanzan por el lado izquierdo 
donde Esteban, que actúa de defensa, 
interviene en varias ocasiones con gran 
acierto y valentía, y el público grata-
mente sorprendido le aplaude mucho. 
Anotamos un avance del Antequera 
que termina lanzando Arjona el balón 
fuera. 
La Balompédica efectúa un avance 
que es malogrado por González que se 
coloca en off-side. A continuación Ca-
saus realiza un buen despeje de cabeza, 
y el extremo izquierda forastero anula 
otra internada de su adelante al colo-
carse otra vez en off-side. 
Un chut de Gómez va fuera y Caser-
meiro bloca bien un centro muy cerrado 
de Pardo. 
El juego que practican ambos equipos 
es muy movido y de excelente calidad, 
y aunque la iniciativa la llevan por 
igual los dos «onces>, las situaciones 
que crean los locales son más compro-
metidas. 
Bonito avance de los forasteros bajo 
la iniciativa de Carli, y que termina sa-
liendo la pelota fuera. 
La Balompédica incurre en falta por 
faut a Gómez, que saca Enrique, creán-
dose un momento de peligro para el 
marco de Casermeiro que realiza varias 
paradas notables a chut de Gómez y 
Gálvez, hasta que Tomás aclara la 
situación despejando. 
A los 30 minutos de juego el Ante-
quera obtiene su primer tanto de esta 
forma: un centro de Pardo lo remata 
muy bien Gálvez y la pelota fuerte-
mente impulsada no la puede blocar 
Casermeiro, envténdola Gómez a la red. 
Como ya decimos los avances se 
suceden por uno y otro equipo;es ahora 
Rafael el que se hace aplaudir al que-
darse muy bien con la pelota. 
El Antequera no cesa de atacar y 
Arjona recibe un buen pase de Sorzano 
lanzando un centro que remata Diegui-
llo un poco alto. 
Sobre la excelente labor que casi la 
totalidad de los jugadores están reali-
zando, destaca enormemente el juego 
efectivo de Reina por los locales, y 
Moya y Patricio por los malagueños. 
Carli hace una maravillosa jugada, 
driblando a cuantos enemigos le salen 
al paso. El avance de Carli va derecho 
al goal y cuando se dispone a chutar, 
Casaus se cruza enormemente y salva 
la situa:iÓP. Un shoot de Gómez muy 
bien dirigido lo envía Casermeiro a 
córner después de una excelente estira-
da. Se tira la falta y se origina una me-
lée ante el marco malagueño sin que 
se altere por ello el marcador. Los 
momentos han sido de gran emoción 
en el público que le aplaude entusias-
mado. 
Reina se lesiona por una patada, pero 
se repone pronto, y seguidamente ter-
be 
La experiencia » 
sabe seleccionar. 
El famoso reconstituyente 
jarabe Salud es el más 
antiguo amigo de las per-
sonas de experiencia por-
que saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débiles y prolongar la vida. 
{jd Cerca de medio siglo 
t f j & & de éx i to creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Toda persona anémica, inapetente o ago-
tada, airará rápidamente con el uso del 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
mina la primera mitad después de tirar-
se un golpe franco a la Balompédica 
por zancadilla de Rueda a Dieguillo. 
Al reanudarse el juego corresponde 
la salida a los malagueños, contrarres-
tando los locales que avanzan por la 
derecha y terminan chutando Diegui-
llo ligeramente desviado. 
Mano de Tomás en el área que Cha-
cón no castiga. Casermeiro que desde 
el primer momento se está distinguien-
do como un excelente portero, realiza 
una estupenda parada lanzando a cór-
ner un chut fortisimo de Pardo, y por si 
ello no fuera bastante repite con otra 
que le hace realizar el remate de Gó-
mez al córner. 
Por avance rápido de Carli que ha 
pasado al extremo izquierda, Esteban 
hace córner, que no altera en nada el 
partido, así como también otro en que 
incurre Casaus en una internada de 
Davó que actúa en esta segunda mitad. 
El partido que desde un principio se 
ha caracterizado por su dureza, deriva 
hacia la violencia y Chacón pita varias 
faltas a uno y otro bando. 
Una arrancada de Carli, la termina el 
mismo jugador chutando alto y Casaus 
SASTRERIA 
LA G R A N A D I N A 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
PBEGIOS SÜJMPIEHTE EGOHHiniCOS 
Infante D. Feroando, 7 
lanza a falta por un lateral un avance 
de Davó. 
El Antequera se impone, poniendo 
en gran aprieto a la Balompédica, que 
en casi todo este tiempo está a la de-
fensiva. 
Casermeiro es el héroe, luciéndose 
varias veces, a chut de Gá'vez y Gó-
mez. Anotamos otra escapada de Carli 
parando Rafael a quien hacen faut. 
A poco y de un chut de Pardo que 
da en el poste y que remata Gómez 
logra el Antequera su segundo tamo. 
El dominio de los locales es insis-
tente y se presume el tercer tanto que 
logra a los pocos minutos del anterior, 
Sorzano sorteando a varios jugadores y 
lanzando finalmente desde 25 metros 
un cañonazo que se cuela por un ángulo 
El 3 a 0 es cifra tan elocuente que 
acaba con los esfuerzos que vienen 
haciendo los forasteros por marcar, y 
con las energías pulmonares que venían 
dando prueba el grupito de la general. 
Seguidamente y con juego en el te-
rreno de la Balompédica termina el 
encuentro que ha sido bastante intere-
sante, prodigándose tas buenas juga-
das por uno y otro bando durante los 
90 minutos. 
El equipo malagueño que por primera 
vez nos visitaba demostró que no era 
nada fácil de vencer. Cuenta con nota-
bles individualidades como Casermeiro, 
Tomás, Patricio, Carli, y de no ser por 
figurar en sus filas elementos nulos, y 
no estar lo suficientemente acoplados, 
quizás hubiese sido capaz de propor-
cionar un susto a las huestes de Pardo. 
Los vencedores realizaron uno de los 
mejorés encuentros que les hemos visto, 
y todos contribuyeron al logro de su 
merecida victoria. Esteban y Gálvez en 
sus fuertes de defensa y delantera juga-
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ron bien; y aunque el segundo actuó 
3Igo cohibido por el debut su actuación 
fué aceptable. 
Chacón que dirigió el encuentro lo 
hizo muy bien, viéndose obligado a 
expulsar a Rueda por cierta frase que 
je dirigió cuando finalizaba el partido. 
GOAL-KEPER 
ACOTACIONES 
El pasado lunes fué el Antequera F.C. 
a jugar un partido amistoso, con una 
selección de Puente Oenil, y perdiendo 
el primero por siete a cero. Tenía que 
perder; así era preciso. Había que co-
brarse fuese como fuese de las dos 
derrotas sufridas, una por nueve a cero 
y otra por seis también a cero. Se cele-
bró el partido (¿?) en el estadio de Santa 
Susana. ¡Oh ironía de nombre! 
El partido comenzó a las cuatro y 
media y elige puerta el equipo local; 
pero... ¿vamos a hacer reseña, es posi-
ble hacer reseña?—No; yo al menos 
creo que no, no puede hacerse, no hay 
posibilidad de reseñar lo acaecido, por 
eso mi blok está en blanco.—Ya recuer-
do—mi tarea quedó suspendida cuando 
vi que aquel balón... y otro y otro salía 
por las líneas de toque y sin embargo 
seguía el juego; ¡ah! ya caigo: era que 
lo llevaba un jugador local. Hice inten-
ción de cruzarme de brazos, pero cam-
bié de parecer. Observé que ya se 
hacían saques de «banda, y empezé a 
anotar, pero... era que entonces lo lle-
vaba un jugador visitante... 
Así durante el tiempo que duró aqué-
llo. Vaya para muestra un botón. Un 
grupo de espectadores de la preferencia 
no pudo por menos de pedir que se 
anulara un gol, ya que la jugada que la 
había precedido no era legal. El balón 
había salido por la línea de kick y que 
un espectador había devuelto al campo. 
Fué inútil eso y las protestas, siempre 
correctas, de nuestros jugadores. 
Arbitró «Charlot», ex-jugador de uno 
de los equipos de aquel pueblo. Y, no 
le guió sino el deseo de venganza, pero 
venganza cobarde, traicionera y cruel. 
Porque hay venganzas—al fin y a! cabo, 
venganzas — pero venganzas nobles, 
cara a cara, con igualdad de medios de 
defensa. Pero aquella fué fría, innoble 
y rastrera, con el bajo propósito del 
desquite, con ese malsano espíritu de 
las almas que se ven amparadas en su 
perversa obra por los que comulgan 
idénlicas ideas. 
Así de ese modo, vimos cómo aque-
llos muchachos que animosos saltaron 
al campo, iban poco a poco apagándo-
se; se les iba cohibiendo, se les estre-
chaba el cerco a cada momento, hast£ 
que al fin, vencidos, no pudieron resis-
tir más y dejaron que saciaran su sed... 
Porque hay algo que acobarda más 
que una derrota, por elevada que sea, y 
es el insulto grave—y de ésto hubo mu-
cho—; la ofensa a la persona querida, a 
la que lleva la sangre de la que uno es 
todo su deudor; por eso el lunes vimos 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
de Baterías de acumuladores de "autos" y de "radio". 
Reparación de motores g dípanQos. 
Especialidad erp instalaciones eléctricas 
automóviles. 
de 
mío uiLimoti Campaneros, 2 Botigoo Garage de Lora. 
' cómo moralmente iban destruyéndonos, 
1 aniquilándolos, adueñándose de nues-
j tro espíritu que se negaba a la protesta, 
j que no obedecía a nuestro impulso, 
1 como si aquello fuese una pesadilla de 
{ la que nunca habíamos de salir. Porque 
! no se vaciló ante la entrada peligrosa, 
j ni la lesión grave, sino que se apoyaba, 
i se defendía y se aportaban ocasiones 
[ para aumentarla, y, todo ésto aplaudido, 
regocijado y salpicado de frases sucias, 
i de conceptos bochornosos y ademanes 
i impropios de todo espectáculo^ más de 
j éste en que debe presidir la caballerosi-
i dad y deportivismo, porque decir de-
portista encierra todo un linaje de con-
ceptos que honra a quien se hace acree-
dor a ello. 
JOSEPH GALVEZ 
Resultaron lesionados de importancia 
Arjona y Rafaelillo, guardando cama 
aún el primero. 
DE V I E N E S 
ñ V I E R N E S 
R E L U Q U E R O 
Ofrece sus servicios para pasar a domi-
cilio, tanto a señoras como a caballeros. 
ESMERO Y PRONTITUD 
Los avisos pueden darlos en la librería 
<EI Siglo XX». 
NOVELAS Y CUENTOS 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando lus mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
25 céntimos la obra completa, está de 
venta en *El Siglo XX*. 
Movimiento de po-
blación en la semana 
Lo* que nacen 
Trinidad Burgos Cabello, Pilar Ra-
mos Reina, Antonio Moreno Ruiz, José 
Benitez González, José Escobedo Ros, 
Antonio López Castellano, Carmen 
Fernández Rodríguez, Maravilla Barba 
Ramos, Juan Luque Moreno, Teresa 
Olmedo Alarcón, Remedios González 
Gómez, Josefa Arjona Melero, Alonso 
López Lozano, Dolores Fernández 
Cuenca, Antonio Atroche Martín, José 
y Carmen Rodríguez Martínez, Manuel 
Porras Rosas, José Torres González, 
Carmen Bueno Calderón, Dolores Díaz^ 
García, Isabel León Bravo; Pilar Peláez 
Muñoz. 
Varones, 10.—Hembras, 13. 
L o i que mueren 
Fernando Espejo Muñoz, 28 años; 
Rosario Priego Real, 17 meses; José 
Benitez González, 3 días; Manuel To-
rres Cobos, 67 años; Francisco Fernán-
dez García, 1 mes; Salvador Rodríguez 
Díaz, 30 años; Teresa Berdún Gallardo, 
37 años; Soledad de la Cámara Gonzá-
lez, 66 años; Josefa Romero Bellido, 58 
años. 
Varones, 5 —Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . , 
Total de defunciones. . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
23 
_ 9 
14 
Los que se casan 
Alfonso Muñoz Hidalgo con María 
Torreblanca Granados.—Manuel Ortiz 
Cárdenas con Socorro Fernández Lu-
que. 
O A I £ Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
P A R A M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta ñ o r de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas, 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
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Doeograse perfecto GOflDoaecoooniia de UD 4 0 
sobre cualquier aceite mineral 
Engrasad vuestros coches y m a p i n a r i a s 
con el lubrificante español, a base de A C E I T E DE OLIVA, marca 
" D O B O N -
Esle acelle uegelal peone las sioulenles cualliiades: 
Tío pierde viscosidad. 
Resiste máximas temperaturas sin descomponerse. 
Está exento de materias volátiles. 
Con su consumo se obtiene una economía de un 40 por 
100 sobre cualquier aceite mineral. 
usando el aceite de oiiua-iubrificaoie «OOBOII 
Se protege la agricultura y la industria nacional. 
Se contribuye al alza de nuestra moneda. 
Remedia la crisis de nuestra región dando salida al aceite 
en buenas condiciones. 
Soliciten precios y características de ACEITE, VALVOLINA Y 
GRASA CONSISTENTE, al concesionario exclusivo para Málaga 
y su provincia, 
3o8é Sarcia Serdou 
